











     



















































                               复杂的
心理感受  





























                               创新的
传统主义  
  俄罗斯评论界有人想把这几部电影归类为新潮作品，认为是在对人性中不
愿被公开的细节进行着前所未有的深刻揭示，而这一切又都是在严格的电影语
言表现规律中展开。穿插其中的大量记实镜头，不是为了点缀，也不是为了诠
释某种观点，而是用意想不到的效果，突然激起观众的情感冲动。  
  《父亲与儿子》的导演索库洛夫并不喜欢把自己的作品称之为新潮电影。
他说：“关于电影新潮流，我没发现、也不相信有什么新潮流。所谓新潮只可
能是艺术家在标榜自己。艺术本身是永恒的，它既不新，也不旧”。可见，他
骨子里主张的是传统主义，创新的传统主义。  
  现实生活中的人，历来都是电影的自然摄取对象，而在这几部影片中的角
色对象都有着与普通人不一样的品质特征。导演从本体论概念出发，觉察到了
现实生活中，人的“不开放”实质。他没有过多去描述角色的所谓典型特征，
而是把镜头对准人的内心隐秘和个性冲突。  
  他和其他几位导演的这种创新并非空穴来风，而是建立在在努力寻找和传
统联系的基础上。从内容上看，影片不仅一脉相承表达了长篇小说《父与子》
所反映的主题，还赋予了新的诠释：父子间因时代不同所产生的无法理解、无
法融通，我们在心领神会的同时，不能忘记父亲关爱儿子所拥有的博大胸襟。
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父爱应该得到大歌大颂，应该成为人类一切艺术作品的母题，常写常新，桓古
不变。  
  从艺术手法看，我们自然会想到影片所借鉴的屠格涅夫散文诗风格。片中
很多十分理性的元素，都以纯感性的诗化方式传达，一切让位于画面，如情节
不占主要地位，以人物心理走势为基准；环境不仅仅是故事发生的客观背景，
同时还带有主观色彩和隐喻特征。另外，对话过程中的慢节奏、不慌不忙的长
镜头拉动、不太强烈的用光等等，都隐约再现着屠格涅夫式的诗意语汇。屠格
涅夫通过父子形象的塑造，成功展示了俄罗斯民族意识和俄国社会发展的阶段
性内在特点。随着历史的向前发展，当代俄罗斯影坛也正是通过新的父子关系
描述，关注着一代又一代新人的命运，总结着不同时代的不同文明特点。 
 
